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APRESENTAÇÃO 
Com o presente volume, a Alfa consolida sua nova prática editorial 
de dedicar u m volume anual a artigos inéditos de temas variados e outro 
a u m tema único que refl i ta os interesses e preocupações da comu-
nidade acadêmica. 
Os artigos que compõem este volume abarcam uma grande va-
riedade de temas e de abordagens teóricas. Gonçalves, Yakovenco e 
Costa, em co-autoria, Cano, Laface e Xatara abordam, por diferentes 
pontos de vista, questões relacionadas ao léxico; Marques, Brunell i e 
Possenti, em co-autoria, propõem u m estudo sobre o trabalho do sujeito 
a partir do discurso do outro. Entre o léxico e o discurso, Da Silva pro-
cede a u m estudo textual e discursivo do verbo, verificando os valores 
temporais e modais do presente do futuro no português brasileiro falado. 
O verbo também é estudado por Maia, ao considerar a existência de 
acesso a algum tipo de informação de natureza semântica no processo 
de compreensão de frases. Trabalhando em diferentes pontos do pro-
cesso de aprendizagem, Dota faz uma reflexão sobre a questão da trans-
ferência na aprendizagem de língua estrangeira, especificamente no que 
diz respeito ao processo de leitura, e Gonçalves apresenta u m estudo do 
início da aquisição do português como segunda língua por três crianças 
de uma comunidade de nipo-brasileiros do Brasil. Finalmente, Pezatti 
trata da função pragmática tema, no português oral e escrito, procu-
rando estabelecer uma clara distinção entre esse constituinte e as f u n -
ções, também pragmáticas, de Tópico e Foco. 
Essa diversidade, salutar e desejável para os propósitos da Alfa -
divulgar o andamento de trabalhos e reflexões sobre ques tões l i n -
güísticas no Brasil - , converge para u m ponto de intersecção: a qual i -
dade, aliada ao espírito crítico que sempre marcou a existência desta 
revista. 
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Assim, esperamos que o leitor encontre nesse número fontes para 
a reflexão e o diálogo teórico que impulsionam o desenvolvimento dos 
estudos lingüísticos. 
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